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Abstrak 
PT. Tansatrisna Maju Bersama adalah perushaan yang bergerak dibidang 
penyediaan dan penyaluran tenaga security. Proses kegiatan di PT. Tansatrisna Maju Bersama 
masih menggunakan sistem semi terkomputerisasi mulai dari pencatatan data karyawan, proses 
perekrutan karyawan, absensi, mutasi, promosi, monitoring anggota dan pembuatan laporan. 
Sehingga, selama ini menimbulkan masalah yaitu sering terjadinya redudansi data,sulitnya 
mencari data karyawan, dan banyaknya proses perusahaan dilakukan secara berulang yang 
mengakibatkan pemborosan biaya bagi perusahaan. Dari permasalahan yang ada solusi yang 
diberikan membuat sistem informasi monitoring dan kepegawaian berbasis website yang dapat 
membantu perusahaan dalam semua kegiatan perusahaan.  Penulis membangun sistem ini 
menggunakan metedologi penelitian iterasi yang setiap tahapan dilakukan secara berulang. 
Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa program PHP dan MySQL sebagai 
penyimpanan data. Hasil yang didapatkan adalah membangun sistem informasi kepegawaian 
yang dapat mengelolah semua data karyawan. 
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Abstract 
PT. Tansatrisna Maju Bersama Forward is engaged in the provision and distribution 
of energy security. Process activities at PT. Tansatrisna Maju Bersama they use semi 
computerized systems ranging from recording employee data, process of hiring employees, 
absenteeism, transfer, promotion, monitoring and report generation members. Thus, for this 
cause problems are a frequent occurrence data redundancy, the data is difficult to find employees, 
and the number of company processes carried out repeatedly that result in waste costs for 
companies. Of the existing problems given solution makes system monitoring and staffing 
information based website that can help companies in all company activities. The author builds 
the system uses metedologi iteration every stage of research is done repeatedly. This information 
system is built using PHP and MySQL for data storage. The results obtained are building a 
personnel information system that can manage all employee data. 
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istem informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan proses 
kegiataan perusahan. Dengan berkembang pesatnya sebuah teknologi informasi yang 
memungkinkan sebuah sistem informasi menjadi semakin handal dalam memproses sebuah 
informasi. Informasi sangat dibutuhkan  perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan  
dalam pengambilan sebuah keputusan. Sebuah keputusan sangat tergantung dengan informasi 
yang akurat.PT. Tansatrisna Maju Bersama telah memanfaatkan teknologi komputer, tetapi dalam 
proses pengolahan data karyawanya tidak sepenuhnya telah terkomputerisasi seperti pengolahan 
data karyawan yang dilakukan secara manual sehingga pada saat ingin mencari informasi data 
karyawan yang memiliki prestasi maupun berkelakuan buruk, serta pencarian riwayat data 
karyawan yang telah mendapatkan promosi ataupun mutasi masih memakan waktu yang relatif 
lama. Kemudian PT. Tansatrisna Maju Bersama memiliki kegiatan pembinaan dan operasional 
yang dilaksanakan rutin untuk karyawan dan anggotanya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut 
PT. Tansatrisna Maju Bersama mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan data 
karyawan dan anggota yang hadir maupun yang berhalangan hadir karena pada saat pencatatan 
data kehadiran ini masih menggunakan absensi secara manual menggunakan kertas.Dari 
permasalahan tersebut penulis akan  memberikan solusi yaitu membangun sebuah sistem 
informasi kepeawaian dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, javascript. 
Sedangkan fitur yang akan dibuat mencakup pengelolaan data karyawan, data mitra, data mutasi, 
data promosi, data pelanggaran, data prestasi, data hasil tes, data penempatan, proses pendaftaran 
anggota baru, dan mencetak laporan data kepegawaian. Penulis menggunakan metodologi 
pengembangan sistem iterasi, analisi permasalahan dengan PIECES, analisis kebutuhan Use Case 
Diagram, perancangan menggunakan SDLC. 
Penelitian yang pernah dilakukan oleh Erdi Risnandar dengan judul Pembuatan Aplikasi 
Sistem Informasi Monitoring Mahasiswa Berbasis Web dan Android Client. Beberapa fitur yang 
akan dibangun yaitu pengelolalahan data mahasiswa, pelaporan, kegiatan, kontrol, dan 
monitoring kegiatan mahasiswa[1]. 
Penelitian yang pernah dilakukan oleh Aprisa dan Siti Monilisa dengan judul Rancang 
Bangun Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Proyek Berbasis Web pada PT. Inti Pratama 
Semesta. Beberapa fitur yang  dibangun yaitu pengelohan data proyek, data pekerja, pemantauan 
dan monitoring perkembangan proyek[2]. 
Penelitian yang pernah dilakukan oleh Marwaziah berjudul Rancang Bangun Siste 
Informasi Kepegawaian pada Bank Mualaf Indonesia. Beberapa fitur yang akan dibangun yaitu 
pengelohan data pegawai, riwayat keluarga, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, pengelolahan 
cuti dan pengolahan data pensiun[3]. 
 Sistem informasi adalah suatu sistem didalam sebuah perusahaan yang dapat membantu 
proses pengambilan keputusan oleh pihak tertentu dengan cara mempertemukan pengolahan 
transaksi harian yang bersangkutan dengan fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial 
dengan kegiatan strategi dari suatu perusahaan. Jadi sistem informasi adalah suatu sistem yang 
membantu kegiatan bisnis yang ada dalam suatu perusahaan, seperti pengolahan data-data, 
pemrosesan data, pendukung operasional yang bersifat manajerial, serta pembuatan laporan. [4]. 
Manajemen kepegawaian adalah suatu cara untuk mengatur dan mengalokasikan kegiatan 
pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 
pelepasan sumber daya manusia sesuai dengan berbagai tujuan individu dan organisasi[5]. 
 Use case adalah sebuah diagram untuk memodelkan dan menggambarkan kelakuan 
sistem yang akan dibuat. Use case diagram menggunakan simbol-simbol dalam pembuatanya 
yang menghubungkan antara aktor dan use case dengan sebuah garis yang dinamakan asosiasi. 
Jadi simpulkan use case  adalah suatu pola urutan langkah-langkah yang menggambarkan 
interaksi antara actor  dan sistem yang berhubungan dengan application domain[6]. 
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Metodologi yang digunakan penulis adalah metodologi  iterasi. Iterasi itu sendiri adalah 
tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan pemakai teknik iterasi atau dimana suatu proses 
dilaksanakan secara berulang-ulang sampai didapatkan hasil yang diinginkan[7]. Adapun tahapan-
tahapan dalam pemodelan iterasi antara lain 
1. Tahap Perencanaan Sistem 
Pada tahap ini penulis menentukan ruang lingkup dan metedologi yang digunakan 
untuk pengolahan data. Proses ini penulis dilakukan dengan cara melakukan kegiatan 
observasi dan wawancara pada bagian kepegawaian dan operasional pada PT. Tansatrisna 
Maju Bersama.  
2. Tahap Analisis 
Tahap ini penulis melakukan kegiatan untuk mengetahui sistem yang berjalan 
sebelumnya, menganalisis masalah yang terjadi pada sistem yang lama pada PT. 
Tansatrisna Maju Bersama.  
3. Tahap Desain  
Setelah memahami masalah pada sistem yang berjalan di PT. Tansatrisna Maju 
Bersama dan penulis memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya penulis mendesain 
sistem baru yang dapat menangani permasalahan yang ada pada PT. Tansatrisna Maju 
Bersama. 
4. Tahap Pembuatan Sistem 
Pada tahap ini penulis membuat database dan program aplikasi yang telah didesain 
sebelumnya dengan menggunakan bahasa program PHP dan MY SQL sebagai tempat 
penyimpanan data atau database. 
5. Tahap Implementasi Sistem 
Penulis pada tahap ini melakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat, memastikan 
aplikasi yang berjalan tidak terjadi kesalahan, dan memastikan keluaran yang dihasilkan 
aplikasi sesuai dengan yang diinginkan. Pada tahap ini juga penulis melakukan kegiatan 
penginstalan aplikasi, perkenalan aplikasi kepada pengguna, dan menjelaskan 
pengoperasian aplikasi kepada pengguna. 
6. Tahap Pemeliharan Sistem 
Tahap ini mencakup seluruh proses yang diperluka untuk menjamin kelangsungan, 
kelancaran, dan penyimpanan sistem yang baru serta mencegah kehilangan sistem yang 
baru. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Dalam menentukan permasalahan penulis menggunakan analisis PIECES, seperti yang 
ada dibawah ini : 
1. Performance 
a. Dalam pencatatan data anggota yang dilakukan menggunakan aplikasi kepegawaian di 
PT.Tangkas, sering terjadinya penginputan data yang ganda karena didalam aplikasi yang 
sudah digunakan masih belum memiliki notifikasi bahwa misalkan data anggota dengan 
nama A sudah pernah diinputkan kedalam aplikasi. 
b. Sulitnya melakukan perekapan absensi gelar oprasional untuk mengetahui jumlah 
anggota maupun staff yang hadir.  
c.   Sulitnya pendataan absen anggota dan staff karena proses absensi yang dilakukan 
masih menggunakan proses manual yang ditulis di kertas. 
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2. Information 
Sulitnya menelusuri informasi tentang prestasi dan pelanggaran yang dilakukan 
anggota dikarenakan sulitnya pencarian data dan tidak adanya keterangan mengenai 
prestasi dan pelanggaran yang dilakukan anggota pada aplikasi kepegawaian tangkas, 
sehingga ketika ingin melihat pelanggaran tersebut maka harus melihat ke buku catatan 
anggota terlebih dahulu. 
3. Economics 
Dengan sulitnya mengecek dan mengetahui mana saja anggota yang sering 
melakukan bolos kerja ataupun melakukan pelanggaran pada mitra-mitra tangkas, 
menyebabkan lambatnya penanggulangan yang bisa dilakukan oleh pihak tangkas seperti 
penempatan anggota pengganti ataupun yang lainya. Sehingga terjadinya penurunan 
minat mitra-mitra untuk memakai jasa pelayanan tangkas dan berimbas kepada 
pemasukan tangkas itu sendiri. 
4. Control 
Sulitnya melakukan pengecekan dan perekapan kehadiran data anggota,  serta 
pengecekan data anggota yang melakukan pelanggaran ataupun prestasi, karena absensi 
dan pencatatan pelanggaran anggota yang berada di mitra-mitra tangkas masih 
menggunakan cara manual, dengan banyaknya anggota dan beragam waktu kerja yang 
ada di mitra-mitra tangkas, menyebabkan kurangnya control pada pencatatan data absensi 
maupun data pelanggaran, sehingga data yang dihasilkan tidak sesuai serta mudah untuk 
dimanipulasi. 
5. Efficiency 
Dalam proses pencatatan data anggota masih memerlukan waktu untuk melakukan 
pencatatan ulang dari berkas pendaftaran anggota yang didapat dari bagian administrasi 
kedalam aplikasi, sementara jumlah anggota baru yang harus didata banyak sehingga 
menyebabkan antrian. 
6. Services  
Sulitnya melakukan pencarian data anggota karena pada aplikasi yang sudah ada 
belum adanya nomor identitas pada masing-masing karyawan, pada aplikasi ini juga 
setiap kali pencarian satu data pegawai sudah selesai maka staff harus melakukan proses 
berulang seperti menekan tombol kembali kemudian menekan tombol cari lagi sehingga 
memerlukan banyak waktu. 
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3.2 Analisis Kebutuhan 
 
 
 
Gambar 2 Use Case Diagram 
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3.3 Rancangan Sistem 
3.3.1 Diagram Konteks 
Diagram konteks merupakan sebuah diagram yang mengilustarsikan ruang 
lingkup dari sisteem yang diusulkan. Diagram konteks menunjukkan antar muka utama 
sistem dengan lingkungannya. Diagram konteks pada PT. Tansatrisna Maju Bersama 
diilustarasikan pada Gambar ini. 
 
 
 
Gambar 3 Diagram Konteks 
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3.3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan hubungan antara entitas 
dengan entitas lainnya yang menunjukkan hubungan data. Model ERD digunakan untuk 
menggambarkan hubungan antar entitas didalam suatu sistem, akan tetapi ERD tidak 
menggambarkan proses dan aliran data pada sistem. Model ERD Sistem informasi 
kepegawaian dapat dilihat pada gambar 
 
 
 
Gambar 4 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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3.4 Tampilan Antarmuka 
3.4.1 Tampilan Pengunjung 
Halaman beranda ini memiliki beberapa fitur yaitu Profil, lowongan, kontak, 
dan login.  Beranda memiliki informasi umum tentang PT. Tangkas, terdapat juga 
beberapa poto PT. Tangkas pada tampilan dan info lain. 
 
 
 
Gambar 5 Tampilan Pengunjung 
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3.4.2 Tampian Registrasi 
Tampilan ini merupakan tampilan registasi yang terdapat pada menu 
lowongan. Menu ini berisi form untuk mengisi data-data keperluan pendaftaran 
menjadi anggota tangkas. 
 
 
 
Gambar 6 Tampilan Registrasi 
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3.4.3 Tampilan Menginput Data Karyawan 
Menu tambah karyawan pengguna dapat menambah data karyawan dengan mengisi 
form yang ada kemudian menekan tombol simpan. 
 
 
 
Gambar 7 Tampilan Menginput Data Karyawan 
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3.4.4 TampilanPenempatan 
Tampilan dibawah ini adalahmenu penempatan pengguna dapat menambah data 
penempatan dengan mengisi form yang ada kemudian menekan tombol simpan.. 
 
 
 
Gambar 8 Tampilan Penempatan 
 
  
3.4.5 Tampilan Mutasi 
Pada menu mutasi pengguna dapat menambah data mutasi dengan memilih data 
karyawan pada form sebelah kiri kemudian memilih data karyawan selanjutnya di form 
sebelah kanan kemudian menekan tombol simpan. 
 
 
 
Gambar 9 Tampilan Mutasi 
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3.4.6 Tampilan Laporan  
 Dibawah ini merupakan tampilan dari laporan yang diinput oleh pimpinan. 
 
 
 
 
Gambar 10 Tampilan Laporan 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan dari hasil pembangunan sistem, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem ini memudahkan karyawan dalam melakukan pencarian data karyawan yang 
memiliki prestasi maupun berkelakuan buruk,  serta pencarian riwayat data karyawan 
yang telah mendapatkan promosi ataupun mutasi. 
2. Sistem ini memudahkan pencatatan data karyawan dan meminimalisir terjadinya 
redudansi data. 
3. Sistem ini memudahkan karyawan melakukan perekapan absensi dan pengecekan absensi 
karyawan.. 
 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yaitu: 
1. Perlu dilakukan back-up database secara berkala baik per minggu maupun per 
bulan untuk menghindari terjadinya kehilangan data akibat kerusakan sistem. 
2. Perusahaan    perlu melakukan pelatihan penggunaan sistem kepada karyawan PT. 
Tansatrisna Maju Bersama agar dapat menggunakan sistem secara baik. 
3. Untuk penulisan atau penelitian yang akan datang diharapkan dapat 
mengembangkan sistem dengan menambahlan fitur-fitur seperti absensi secara 
pinger print. 
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